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Genosida merupakan tindakan kejahatan dan pelanggaran berat 
terhadap HAM yang sangat dikecam oleh seluruh warga dunia. Salah 
satu kejahatan genosida yang ada adalah pembunuhan massal 
terhadap bangsa Armenia. Peristiwa tersebut terjadi pada masa 
kerajaan Turki Usmani tahun 1915 – 1923. 
Keputusan kongres Amerika Serikat telah jelas menyebutkan 
bahwa Turki adalah pelaku genosida terhadap bangsa Armenia pada 
tahun 1915 – 1923. Keputusan tersebut tidak lepas dari adanya 
pengaruh lobi Yahudi dan Israel yang pada saat itu tengah 
bermasalah dengan Turki. Turki, Negara yang awalnya menjalin 
hubungan baik dengan Israel kini berbalik memusuhi Israel. Hal 
ini disebabkan karena adanya konflik Israel dengan Palestina.  
Turki yang membela Palestina tidak terima atas tindakan-
tindakan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Beberapa 
kecaman ditujukan oleh perdana menteri Turki pada Israel. Israel 
merasa terusik dengan sikap Turki yang dianggap terlalu ikut 
campur dalam masalah dengan Palestina. Keinginan untuk 
membendung aksi  Turki  dalam  campur tangan  terhadap  
permasalahan invasi Israel ke Palestina diwujudkan melalui 
keputusan kongres Amerika Serikat untuk mengeluarkan resolusi 
bahwa Turki adalah pelaku genosida terhadap bangsa Armenia. 
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